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" L A REGIA, , de C a l z a d o s G a r a c h 
Se ha r e c i b i d o la m e j o r zapa t i l l a de p a ñ o 1.a c a l i d a d y f o r r o lana, sue la g o m a , a 1*50 
El retraso del servicio 
de Correos 
Hemos sufrido una decepción, por-
que al crearse, como en el número 
anterior anunciábamos,. dos ambulan-
cias entre Antcqucra y Bobadilla, creía-
mos, y con nosotros todo el vecindario, 
que se iban a atender las razonadas 
peticiones del comercio y la industria 
local, y en general de todo el pueblo, 
de que la correspondencia y especial-
mente la Prensa que liega a Bobadilla 
por la mañana, en el expreso, no quede 
detenida hasta la salida del mixto de 
Granada, con lo que se reparte en 
ésta después de las dos dé la tarde. 
Por el contrario, nos encontramos 
con que esc reparto se ha retrasado, y 
asimismo el segundo que, o bien no 
puede efectuarse por venir el tren con 
retraso, como ocurrió el primer día de 
las nuevas combinaciones, o han de 
salir los carteros a las ocho de la noche. 
Además por recargo del servicio en el 
personal, se ha suprimido el reparto del 
primer correo de Granada. 
¿Puede seguir esto así? ¿Merece 
Antcquera, la primera población de la 
provincia de Málaga, ciudad de 32.000 
almas, con impórtancia comercial gran-
; BEBAN ; 
S I E M P R E L A R I V L 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
x a u - B F - o i N C » mm 
Servicio d« auioitióviias • t«des 
ios trenes, 4% domicilio a ia 
estación f viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
dísima, estar tan desatendida, en cuanto 
a comunicación postal, como un villo-
rrio sin estación férrea? En Bobadilla. 
anejo suyo, a dieciséis kilómetros, puede 
leerse la Prensa madrileña y recibirse 
las cartas a las nueve de la mañana, y 
en ésta, cinco o seis horas después; esto, 
si no pierde algún enlace, y sufre un 
atraso de tres fechas, como ocurrió con 
parle de los periódicos anteayer. 
Las nuevas ambulancias no sabemos 
qué finalidad tienen, pues sólo llevar 
unas pocas de cartas en el tren corto de 
las 7.30 y traer a las once de la noche 
una correspondencia que se ha de 
repartir a las tres de la tarde siguiente, 
no es satisfacer ninguna necesidad,pues-
to que el regreso de la primera en eí 
mixto de la una y la marcha de la segun-
da en el de las cinco, no tiene objeto, 
ya que esos trenes regu ares llevan su 
ambulancia general. 
Lo pedido por nosotros hace dos 
años, con la firma de la mayor parte 
del comercio y entidades de toda signi-
ficación social, era que el correo general 
que llega a Bobadilla en el expreso de 
la mañana, venga en el tren mercancía 
que tenía su arribo a ésta a las once, y 
ahora que se ha establecido el expreso 
para Granada, sería todavía más factible 
que la ambulancia establecida regrese 
en un furgón adicionado a dicho tren. 
Además de esto, es preciso que se 
tomen las disposiciones conducentes a 
aumentar y activar los repartos, siendo 
indispensable que se aumente el perso-
nal de la estafeta de Correos, pues si 
antes era escaso, — cuatro oficiales y 
cinco carteros...—, ahora, con la amplia-
ción del servicio desde las siete de la 
mañana a las doce de la noche, y a más 
de ello, tener que destacar dos oficiales 
para las expresadas ambulancias, no es 
posible que, aunque se esfuercen por 
atender al servicio, éste se realice como 
reclama el interés de Antequera. 
Esperamos que la Dirección gbieral 
de Comunicaciones tendrá en cuenta lo 
expuesto por nosotros en nombre del 
vecindario, y en cuya gestión no nos 
vemos sólos, pues sabemos que el 
Círculo Mercantil ha de dirigir a aquélla 
idéntica reclamación. 
A LOS COLABORADORES 
EXPONTÁNEOS 
Nuevamente recordamos a quienes 
nos envían originales literarios para su 
inserción en este periódico, que no 
sostenemos correspondencia y que al 
arbitrio dé la Dirección está el admitir 
los trabajos que juzgue pubücablcs, sin 
comprometer su inserción inmediata, 
por haber de sujetarse al espacio que 
reste de las informaciones inaplazables. 
s PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judias estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. i 
Se expenden per raclonet, a 150 
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H O T T l E N ñ J E 
a la jefa suprema de la Cruz Roja espa-
ñola, S. M . la Reina doña Victoria. 
PRIMERA LISTA DE DONATIVOS 
RECIBIDOS: 
Círculo Mercamíl 50.— 
Círculo Recreativo 50.— 
D.A Martirio Cazorla, de Cazorla 5.— 
» Teresa Carrera, de García 
•'. Berdoy ^ ' 5.— 
» Dolores Velasco, de Muñoz 
•Gozálvcz 5.— 
> Trinidad de Rojas, de Moreno 5.— 
> Gertrudis Casasola, viuda de 
Luque 5.— 
> Carmen Vidaurreta, viuda de 
Robledo 5.— 
> María Sarrailler,viuda de Rojas 5,— 
» Rosario Espinosa, de las Heras 5.— 
» Tecla Regel, de García 5.— 
D. Mariano Sansebastián Cabrera 
y señora 10.— 
> Juan Royán Rebollo 5.— 
.» José García Berdoy 5.— 
» Diego Herrera Ventura 5.— 
> José Moyano Sánchez 5.— 
» Pedro del Pozo Soria 5.— 
» EüSebio Calonge Pérez 5;— 
> Juan Muñoz Gozálvez 5.— 
» Enrique Aguilar Muñoz 5.— 
» Mariano Cortés Molina 5.— 
» José Rodríguez Torreblanca 5.— 
» José Aguila Castro 5.— 
» José García Carrera 5.— 
» Juan López Gómez 5.— 
> -Antonio Muñoz Rama 3.— 
» Francisco Gómez Sanz 2.— 
» Juan Alvarez Luque 2.— 
> Juan Romero Román 2.— 
s José Viera Fuentes 1.— 
> Miguel García Rey 1.— 
» Enrique Alvarez del Pino 1.— 
» Manuel Vergara Nieblas . 5.— 
» Joaquín Vázquez y señora 5.— 
» Francisco Zavaia Muñoz 3.— 
Círculo <La Píña> 25.— 
D. Juan Cuadra Blázquez 5.— 
Suma y sigue 275.-
Después del día 31 de Enero, fecha 
en que quedaba cerrada esta suscrip-
ción, la Asamblea local de la Cruz Roja 
ha recibido nuevos dónativós y tiene 
anunciados varios más que serán publi-
cados en listas sucesivas, continuando 
por tanto abierta aquélla en el estable-
cimiento de tejidos de don Félix Ruiz 
García y en la Redacción de este sema-
nario. 
2 4 I H O J E L A - S 
Dentro de este tiempo entrega 
CASA BERDÚN 
un traje a la niedida, correcta-
mente confeccionado, para sa-
tisfacer a la1 persona más 
exigente. 
i N a v a r r o 
infante D. Fernando, 64 
Grandes rebajas de pre-
cios en todos los artículos 
de invierno. 
Realización a precios bara-
tísimos de 
C H A L E S F E L P A SEDA 
e i í i i l i o - Foioiralo 
REPÓRTER GRÁFICO 
Se hacen toda clase de 
trabajos fotográficos a 
domicilio. 
ñv'm: $mU CLfiE^, 36 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor.. 
Consqmo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
CASA LILOR" MADRID 
A C C E S O R I O S D E T O D A S C L A S E S 
Consulte y vea: Ovelar y Gid, 6 
ANTEQUERA1 | 
ü U N G O A L ! ! 
AL ANTEQUERA F. C. 
Es tarde de placer y de alegría 
que nos hace sentir las emociones, 
y las hondas y puras afecciones 
por equipo que alli se desafia. 
La lucha es enconada y a porfía, 
del honor ?e desatan las pasiones, 
y entonces se suceden actuaciones 
de arrojo, de valor, de sangre fría... 
Todo pendiente está de una patada, 
de un descuido, de una mala jugada 
que el contrario la sepa aprovechar. 
De pronto se abre pa o un delantero 
y lanza un chut, que no pára el portero, 
y entre ovaciones aparece un goal. 
•: - • R. L. 
C R U Z ROJñ 
El domingo último celebró junta ge-
neral la Asamblea local de dicha insti-
tución, bajo la presidencia de la de' 
honor doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé y del presidente-delegado 
don Román de las Heras de Arco. 
Dada lectura del acta anterior fué 
aprobada, como asimismo la memoria 
correspondiente al año 1928, en la que 
se dedican sentidas ffases en recuerdo 
a sus socios fallecidos, don José Cas-
tilla Granados y don Manuel Cabrera 
Castillo, ambos bienhechores de la ins-
titución, y el primero vocal de su Junta 
de gobierno en la localidad, desde que 
"aquélla se fundara. También se hace 
constar las importantes obras efectua-
das en el edificio social, como son la 
nueva pavimentación del salón de actos, 
reparaciones en las techumbres y otras 
reformas, que fueron muy elogiadas 
por la reunión, en la que había distin-
guidas damas. 
A continuación fueron leídas las cuen-
tas del ejercicio último, siendo aproba-
das; y acto seguido se procedió a cu-
brir la vacante existente en la Junta di-
rectiva por fallecimiento del señor Cas-
tilla Granados, siendo elegido por una-
nimidad su hermano don Joaquín. 
Sé concedió un voto de gracias a la 
señora del presidente, doña Rosario Es-
pinosa, de las Heras, por las cortinas y 
la camilla que adornan el estrado pre-
sidencial del salón de actos, que ha do-
nado a la institución, y otro al señor 
Sansebastián Cabrera, por su desinte-
resado trabajo y valiosa asistencia du-
rante la ejecución de las obras ya cita-
das, a las cuales prestó también aporta-
ción económica muy estimable. 
Y después de ser tomadas en, consi-
deración las manifestaciones que hizo; 
el soíio don José Rodríguez Torreblan-
ca, se dió por terniinada la; reunión. 
/fcírakan, pciuíh/ imitación piel 
Lo más nuevo. 
C i u d a d d e S e v i l l a 
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EL mEF^CtñDO 
Una mezcla de charlas y pregones; 
las fámulas parecen divertidas, 
mientias sus carnes por el ÍMO ateridas 
se abrigan fuertemente en ios mantones. 
Aquí un hombre pregona boquerones; 
'allí otras voces casi consumidas 
pregonan sin cesar, y reducidas 
las miles mercancías a montones, 
esperan cuan fantástico conjunto 
que teme algo, al comprador presunto ' 
que, al parecer, desecho de contienda 
pondrá fin a su vida sin clemencia, 
siguiendo la sarcástica manía 
«de coiíer sin dejar un sólo dia>. 
F. CAÑETE. 
TEMAS DE ACTUALIDAD 
LA fl6RICULTÜRft V ÉL 
CODIGO PENAL 
Contra el uso arbkrarlp de la propie-
dad inmueble es bien expresivo él Có-
digo que empezó a regir el día 1 de 
Enero. Con arreglo al artículo 829, se^ -
rán castigados con la pena de uno a 
veinte días de arresto «los que entraren 
en heredad o campo ajeno para coger 
fruto y comerlo en el acto»; los que en 
la misma forma <cogieren frutos, mie-
ses u otras producciones forestales pa-
pa echarlos en el acto a caballerías o 
ganado>, y «los que sin permiso del 
dueño entraren en heredad o campo 
ajeno antes de haber levantado por 
completo la cosecha, para aprovechar 
el espigeo u otros restos de aquélla». 
. Con arreglo al articuto 830, se castiga 
con la multa de 5 a 50 pesetas a quie-
nes entraren sin violencia a cazar o 
pescar en heredad cerrada, o campo j 
vedado, sin permiso del dueño; a los | 
que con cualquier motivo o pretexto 
atravesaren plantíos o sembrados, pre-
cepto de gran importancia para todo 
labrador, y los que entraren en heredad 
cerrada o murada sin permiso del 
dueño. " 3 
Con la multa de 25 a 200 pesetas cas-
tiga er Código a los que llevando ca^  
rruajes, caballerías y animales dañinos 
cometieren alguno de los excesos pre-
vistos en los dos artículos anteriores, 
si por razón del daño no merecieren 
pena mayor, ya los que destruyeren o 
destrozaren chozas, albergues, setos, 
cercas, vallados u otras defensas de ía 
propiedad, causando daño que no ex-
ceda de 100 pesetas, agravándose la 
pena para los que con violencia o inti-
midación cometieren las faltas previs-
tas en estos artículos, pudiendo en este 
caso ser castigados con la pena de 
arresto y de quince días a dos meses, 
T r a v é s ! ñ a s , t e r c i o p e l o s y 
partas e s t a m p a d a s 
Lo más barato. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
PüfZfi DE m SHB/lSTiXN 
Nuevas confecciones en 
camisas para caballero en 
percal y popelín, seda, di-
bujoscuadritos novedad. 
Lanas para vestidos de 
señora, colores moda. 
Velos blonda y tul. 
Toallas crepé bordadas y 
lisas. Toallas rüsas, desde 
2 reales. Mantelería. Ho-
landas. Curados. Suaves. 
Juegos sábanas bordadas. 
Sábanas en todos los ta-
maños. Damascos seda 
para colchones. Colchas 
seda y croché, etc-
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
ILLAS DE lEPlíEÉ 
para esti lográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m . 
DE VENTA EN «EL SJÍTLO XX» 
n i oueslras 
loras 
Para o b s e q u i a r a n u e s t r a s 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
a l g o a g r a d a b l e pa ra e l l a s , 
h e m o s c o n c e r t a d o c o n l a 
a c r e d i t a d a c a s a C a ñ a s , 
una i m p o r t a n t e reba ja e n 
e l p r e c i o d e i o s f r a scos d e 
C O L O N I A ROSA de la per-
f u m e r í a A s i r á , c u y o v a l o r 
es d e 4.15 ptas. , y m e d i a n -
t e e s t e c u p ó n - p r i m a p o -
d r á a d q u i r i r l o p o r s ó l o 
p tas . 2 .90 . 
C U R O r s I - R R I M A 
V A L E D E R O E N 
y multa de 50 a 100 pesetas, a no ser 
que el hecho constituya delito. 
Oe gran interés para los agricultoret y 
ganaderos es el artículo 833, que se re-
fiere el daño que producen los ganados, 
escasamente vigilados por guárdas ,u 
otros encargados de su custodia, siem-
pre que entraren en heredad ajená y 
causaren daño, cualquiera que sea su 
cuantía, y que se castigar^ con la multa 
de 10 a 200 pesetas si fuese vacuno; de 
5 a 100 pesetas, si fuese cabrío, y en la 
heredad que hubiere arbolado; de 2 3 
75 pesetas, si fuese caballar, mular o 
asnal, y siendo lanar o de otra especie 
no comprendida en los números ante-
rieres, o si fuese cabrío y la heredad tío 
tuviese arbolado, la multa será de Ij a 
50 pesetas. 
Si la heredad fuese cerrada y tuviere 
viñedo, sembrado, olivares u otros 
plantíos, se impondrá la multa con 
doble extensión a los infractores com-
prendidos en el articulo anterior, según 
los respectivos casos. 
El citado artículo 833 corresponde 
al 611 del Código anterior, con la no-
vedad de sustituir !a multa a razón de 
un tanto por cabeza por otra global, 
que quizá no sea tan equitativa, pero 
que desde luego en la práctica tendrá 
menos dificuitades para ser aplicada. 
El artículo 834 eleva la multa hasta 
5 pesetas como castigo al dueño de 
ganados que entraren en heredad aje-
na sin causar daños, no teniendo per-
miso para ello, y el artículo 935 tam-
bién amplía la sanción hasta dos meses 
de arresto si los ganados se .introduje-
ron de propósito, además de pagar las 
multas expresadas;, si no correspondie-
ra pena mayor como reos de hurto o 
daño. 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas .para la pré-
xima semana, y señores que Im ooitaan.. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 3—Don Carlos Moreno Fernández 
de Rodas, por sus difuntos. 
Día 4.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por sus difuntos. 
Día 5.—Don Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. * 
Día 6.—Doña Carmen López, por su 
esposo don Esteban SorzanO. 
Día 7.—Don Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña Bíenvtnida 
Francisca Palma Alvares. 
Dias 8 y 9. —Doña Rosario Perea Mu-
ñoz, por su esposo don Antdhio 
Checa y su hijo don Antonio Che-
ca Perea. 
Encargue su traje con tiempo 
C A S A B E R D Ú N 
SftSTREFtfft MILITAR V PAISANO 
NgÉM • DE ANTHQUBRA 
i n B A N G O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O 
C A P I T A L : 50 MILLOINÍKS D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14 . -MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
I I N T E R E S E I S Q U E S E A B O N A N 
Cuen ta s Cor r ien tes : A la vista 2 y V, por 100 anual. 
!
Un mes. . . . : . . 3 por 100 anual. 
Jres m e s e s ^ y * ' 
Seis meses. . . . . 4 > > 
Un año . . . . . 4 y > » > 
Caja d e A h o r r o s ; interés. 4 por 100 anual. 
FATAL ACCIDENTE 
Con gran pesar, escribimos estas 
lineas para dar cuenta del desgraciado 
suceso ocurrido en la madrugada del 
miércoles, y en el que perdió la vida 
un infortunado amigo nuestro, don Ma-
nuel Mihgórance Gutiérrez, jefe de Ne-
gociado del Ayuntamiento, que gozaba 
de grandes simpatías personales y era 
estimado por su aptitud en el desempe-
ño de su cargo. 
Un farso viraje del «auto» que le 
conducía, al pasar a espaldas de la 
fábrica de la Cruz, por el camino de la 
Ribera, hizo perder la dirección al ve-
hículo y caer, dando la vuelta de cam-
pana, al cauce alto del tío de la Villa, 
quedando con las ruedas hacia arriba, 
Las dos personas que iban en los 
asientos posteriores del «auto> pudie-
ron salir, rompiendo los cristales del 
mismo, y ayudaron a salvarse ai chófer, 
José León Vinuesa (a) Lisboa, no pu-
diendo hacer lo mismo con el señor 
Mingorance, que quedó aprisionado en 
el asiento delantero, y que pereció 
ahogado, pues el vehículo taponó la 
acequia haciendo ascender el agua, 
.hasta que el portero de la fábrica de la 
Cruz, que acudió, echó el tablero, des-
viando la corriente. 
En el lugar citado se personaron, 
inmediatamente de tener conocimiento 
del suceso, el sargento de la Guardia 
civil señor Alvarez, y un individuo del 
benemérito instituto, y poco después, 
en automóvil, llegaron el subjefe de 
Policía, don Manuel Leal Saavedra, 
acompañado . del cabo José Bravo y 
guardias municipales José Hidalgo, An-
tonio León y Juan Cabello, quienes, 
tras grandes esfuerzos y valiéndose de 
cuerdas para mover .el automóvil, extra-
jeron el, cuerpo del señor Mingorance, 
que era ya cadáver, y trabladaron al 
hospital de San Juan de Dios, al chófer, 
cuyo estado es grave por haber ingeri-
do cieno y sufrir heridas en la cara. 
El trabajo efectuado por tos citados 
individuos, bajo la dirección del señor 
Leal, merece elogios, asi como las de-
más personas que les auxiliaron, espe-
cialmente el portero de la fábrica, An-
tonio Postigo García. 
También acudieron al lugar del, suce-
so el juez de Instrucción, don Alejandro 
Móner, el habilitado señor Herrera, y 
los médicos señores Espinosa y Rosa-
les, practicando aquéllos las diligencias 
de rigor. 
La noticia de la muerte del infortu-
nado empleado municipal, que deja es-
posa y un hijo pequeño, produjo el 
natural sentimiento entre sus compañe-
ros y amigos, que se exteriorizó «n el 
acto de conducir su cadáver al Cemen-
terio, presidiendo el duelo el señor al-
calde. 
Descanse en paz el infortunado ami-
go y dé Dios a los suyos resignación 
ante la fatalidad que les sume en duelo. 
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
En auxilio de los obreros 
UNA COCINA BENÉFICA 
Al' agravarse la situación de la clase 
obrera con motivo de la falta de traba-
jo, la Alcaldía llevó a cabo eficaces 
gestiones cerca de los patronos agríco-
las, a fin de conjurar la crisis en la me-
dida de lo posible, y la Comisión mu-
nicipal permanente acordó que se eje-
cuten por administración las obras del 
parque de Escritores y como comple-
mento de ello y por iniciativa del señor 
alcalde, se ha creado una cocina bené-
fica que funciona desde el día 17 próxi-
mo pasado en el local de la Cruz Roja. 
Tanto la distinguida presidenta de 
la Junta dé Damas doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé, como el presidente 
don Román de las Heras, han prestado 
y prestan al alcalde en esta obra una 
ayuda valiosísima: y aparte su colabora-
ción personal, han puesto a disposi-
ción del señor Moreno y Fernández de 
Rodas cuantos elementos tiene la bene-
mérita institución. 
En la cocina se expenden raciones 
abundantes y bien condimentadas de 
cocido y doscientos gramos de pan al 
precio de treinta céntimos. Queda di-
cho con esto que el auxilio que por 
este medio se brinda a la clase obrera,r 
no es otro que el de abaratar conside-
NO C O M P R E V. s u 
ca l zado s i n v e r an-
tes los m o d e l o s 
q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . 
De Sra . e n an te ne-
g r o y c o l o r e s d e 
g r a n m o d a , e n a l t a 
c a l i d a d a p r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . 
EL SOL DE ANTEQVJERA 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A C A R M E N V I D A V I L C H E Z 
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FALLECIÓ CRISTIANAMENTE E L DÍA 8 D E F E B R E R O D E 1927, 
HABIENDO RECIBIDO LOS S / N T O S SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD. 
R. I. P. 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, madre política y demás familia: 
Ruegan a sus amigos y demás personas piadosas, oraciones por 
el alma de la finada. 
Se ce^b ra rán misas el día 8 en las iglesias siguientes: en San Sebastián, a las ocho 
y media y nueve y cuarto; en San Pedro, a las nueve; en Los Remedios, desde ocho y 
media a las diez, y en las de los Conventos y Asilos, a las horas de costumbre, las 
cuales serán aplicadas por el alma de dicha señora . 
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rablemente sus medios de subsistencia, 
sin que nadie, pueda ver en ello la 
vejación que a veces va envuelta en la 
limosna. Establecimienlos semejantes al 
que por piitnera vez funciona en Ante-
quera, son en otras muchas poblacio-
nes ayuda permanente y eficaz a las 
clases menesterosas. 
Para el sostenimiento de esta obra,, 
la Alcaldía ha interesado el ; uxi io de 
las clases pudientes, y hasta ahora ha 
recibido los siguientes donativofc: 
Don Juan A. Jiménez 100.— 
< {uan Cuadra Blázquez 
> José M.a Cuadra Blázquez 
> Juan Franquelo Facía 
> Manuel Alcaide Duplas 
» Manuel Muñoz López 
Señor Vicario Arcipreste 
Don José Carreira Ramírez, dos fane-
gas de garbanzos; don Carlos y don 
Aifot so Moreno F. de Rodas, una fane-
ga de garbanzos. 
El precio inicial de treinta céntimos, 
señalado a cada ración, aunque inferior 
al coste real, podrá abar?tarse aun a 
medida que vaya aumentando el núme-
IO de raciones que diariamente se ex-
penden. Por ello creemos de oportuni-
dad y conveniencia la publicación de 
estas notas a fin de que lleguen a co-
nocimiento de los obreros que aun 
ignoren la existencia, organización y 
fmalidad de la cocina benéfica. 
Hasta ahora las previsiones en cuán-
to a la cantidad de raciones que se 
condimeniau, exceden ue la demanda, 
sin quesea fácil determinar lógicamen-
te la r^zón Ue elio. A diaiio se distribu-
' yen las sobrantes entre el Asilo del 
Capiiáu Moieno y el de las Hermanitas 
de los Pcb.es. 
Nuevo horario de Correos 
En virtud de la modificación ferrovia-
ria, desde 1.° del mes actual lia comen-
zado a regir en nuestra estafeta de Co-
rreos el siguiente horario: 
Certificados, valores y paquetes pos-
tales, para todas las líneas: de 9 a 10 y 
de 15 a 16. 
Gí ío y Caja Postal de Ahorros: de 9 
a 12. 
Apartados: media hora después de la 
llegada de cada correo. -
Venta de sellos: de 9 a 10 y media y 
de 15 a 16. 
Salida del correo para Má'aga, pri-
mera expedición: a las 7. 
Idem para Madrid, Má'aga, Algeciras, 
Sevilla y sus líneas: a las 11. 
Idem para Granada, primera expedi-
ción: a las 12 30; segunda, a las 18 
Idem para Madrid, Málaga, Algeciras 
y sus lineas, a las 16 35. 
Llegada del correo de Granada, pri-
mea expedición: a las 1 r45; segunda, 
a las 17'25. 
Idem de Madrid, Málaga, Córdoba y 
sus lineas: a las 13 20 
Idem de Midrid. Málaga, Sevilla y 
sus lineas: a las 19. 
Repartos: primero, a las 14; segun-
do, a las 19'30. 
Buzones: en la oficina, cinco minutos 
antes de cada correo; en los estancos, 
a las 9 30 y ^ ^ O . 
Lista de Correos y Reclamaciones: 
de 9 a 10 30 y de 15 a 16. 
G r a n d e s a l m a c e n e s "Madr id -Par ís , , 
G r a n r e c l a m o c e R O P A B L A N C A , los lunes , m a r t e s y m i é r c o l e s 
e n e l d o m i c i l i o d e l v ia jan te , V>ÍV-IITÍI F o s t o r - o , 1 ^ . 
-; N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz unq niña, la esposa del 
acreditado industrial úa ésta, don José 
Díaz García. 
Reciba dicho matrimonio nuestra cor-
dial enhorabuena. 
NUEVO FISCAL MUNICIPAL. 
Nuestro re-petable amigo el abogado 
don Manuel Alarcón López, nos comu-
nica habsr tomado posesión del cargo 
de Fiscal del juzgado municipal de ésta, 
vacante por muerte del señor Gómez-
Quintero (q. e. p. d.). 
Agradecemos su deferencia y le feli-
citamos por la acertada designación de 
que ha sido objeto. 
LETRAS DE LUTO 
El lunes pasado, dejó de existir a los 
veintitrés años de edad, don Antonio 
Jiménez Campos, hijo del industrial de 
ésta, don Antonio Jiménez. 
El acto del sepelio, verificado a me-
diodía del martes, fué acompañado por 
extraordinario número de persona^ de 
todas las clasf s sociales. 
Descanse en paz el infortunado joven, 
y reciba su familia nuestro sentido 
pésame. 
También falleció, el miércoles, a la 
avanzada edad de 82 años, el antiguo 
industrial de ésta, don José Conejo 
Martin. 
A sus hijos y demás familia le envia-
mos nuestro más sentido pésame. 
OBRAS EN SAN SEBASTIÁN 
En el hermoso templo colegial y pa-
rroquial de San Sebastián, se están eje-
cutando obras de atirantado en la bó-
veda de la nave de la derecha, y una 
vez terminadas se efectuará igual repa-
ración en la del centro, con el fin de 
dar la mayor seguridad al artístico edi-
ficio. 
EL BANCO DE ESPAÑA EN 
ANTEQUERA 
Ha estado en ésta durante varios días, 
el distinguido señor don Eliodoro Mo-
rell, subdirector de sucursales de dicha 
importante entidad financiera, que ha 
realizado gestiones para la adquisición 
de edificio con destinó a la instalación 
de una sucursal en esta plaza. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. R-vón: Merecillas. 46. 
Casa B e r d ú n 
La sastrería que cuenta con el 
surtido más completo en 
pañería de alta calidad. 
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Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, NÚM. 7 
RdAL HERMANDAD DEL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Como estaba anunciado, -el lunes 28 
se celebró la junta general extraordina-
ria de esta hermandad, acordando en 
principio sacar en procesión a su mila-
grosa imagen la noche del Jueves Santo, 
pero a condición de que antes del día 9 
del presente mes de Febrero, se inscri-
bieran a lo menos cien penitentes; pues 
caso de que no se llegase a este núme-
ro, st desistiría de llevarla a efecto. 
Se advierte a los señores que deseen 
ser penitentes, que no se ha de permi-
tir fumar ni ir de conversación durante 
la estación, y que los sefíores celadores 
cuidarán de que con el mayor escrúpulo 
se cumplan estas condiciones, necesarias 
para que el acto resulte con la devoción 
y lucimiento que la hermandad se pro-
pone. 
La estación que recorrerá será la 
misma que lleva en la procesión del 
mes de Mayo. 
Los señores penitentes podrán reti-
rarse al llegar a la plaza de San Sebas-
tián. 
EXÁMENES 
En la pasada semana se han verifica-
do en nuestro Instituto exámenes de 
asignaturas y reválida, con el siguiente 
resultado: 
. Rafael Salmerón Jiménez; reválida, 
sobresaliente con matrícula de honor. 
Emilio Muñoz Ortega; Historia natu-
ral, aprobado. 
Dolores Muñoz Pérez; Deberes éticos 
y cívicos y Rudimentos de Derecho, 
aprobado. 
Amparo Muñoz Pérez; id., id., sobre-
saliente. 
Felicitamos a los aprovechados estu-
diantes. 
Casa Berdún 
C o b e r t o r e s de A n t e q u e r a , 
b l ancos , c o n cenefas c o l o -
res , de sde d iez pese tas 
EIIFEIiniEDtDES 
D E L . 
£5tóm2|o - ftí£a5o - Intestinos 
y Páncreas. 
Por el médico especialista de Málaga 
D R . A R Q U E R O P A J I Z A 
Codos los domingos, consultas en el 
H O T E L . I N F A N T E : 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
Como se anunció en eL número an-
terior, el sábado 9 dará comienzo el 
triduo a Ntra. Señora de Lourdes. 
Todos los días, a las nueve, misa can-
tada; por la tarde, a las cuatro, los ejer-
cicios del triduo, con exposición mayor 
y sermón, a cargo del M. R. P. Santia-
go de Jesús y María, ministro de los 
Trinitarios. 
Estos cultos son costeados por per-
sonas devotas de la Santísima Virgen 
que desean ofrecerlos, solemnemente, 
a tan milagrosa Madre. 
EL PADRE ARNÁIZ 
Datos biográficos y rasgos edifican-
tes; por don Antonio García, peniten-
ciario de Málaga.— 5 pesetas. 
De venta en El Siglo XX. 
LAS CONTRIBUCIONES 
El pago del primer trimestre del año, 
de las contribuciones por todos concep-
tos, ha empezado a efectuarse desde el 
día 1.° del corriente, terminando el 
plazo el día 10, y sienio el segundo 
período del 1 ai 10 del próximo Marzo. 
Del 20 al 31 de dicho mes podrá 
pagarse con recargo del diez por ciento, 
y después de esa fecha, con el veinte. 
AVISO 
Se hacen trabajos de bordado a má-
quina y punto de incrustación, y se dan 
lecciones a domicilio. 
Señorita Concha Vilchez; Río, 12. 
SIETE DOMINGOS 
Hoy, domingo, dará comienzo en la 
iglesia de PP. Capuchinos los siete do-
mingos en honor del glorioso Patriarca 
San José. El ejercicio de éstos se hará 
en la misa de ocho, y por la tarde a las 
cuatro. 
Rogamos la asistencia a los devotos 
del Santo. 
PÉRDIDA 
de un paraguas de señora, de seda, for-
ma novedad, con puño cuadrado de 
pasta color marrón. 
Se gratificará a quien lo devuelva en 
esta Redacción. 
EL RESTAURANT DE LA ESTACIÓN 
DE BOSADILLA 
Se ha hecho cargo del importante 
restaurant de la estación de Bobadiila, 
don Faustino Sicilia Miraílcs, que desde 
hace muchos años tiene a.su cargo tam-
bién el acreditado servicio-de restaurant 
de la de Puente Otnil . 
Con el nuevo dueño, es seguro que 
mejorará extraordinariamente el servicio 
citado, por ló que los viajeros encon-
trarán la más rápida y excelente asisten-
cia, buenas comidas y precios mode-
rados. 
Por ello felicitamos especialmente a 
la Compañía de Ferrocarriles Andalu-
ces, por haber atendido las demandas 
del público en cuanto a mejorar el 
servicio de restaurant en el importante 
centro ferroviario. 
SALÓN RODAS 
Hoy estreno de la gran exclusiva ti-
tulada «Madame no quiere tener hijos». 
Muy pronto: colosal estreno, «La mu-
jer que supo amar>. 
Gasa Berdún 
La sastrería preferida por toda 
persona de buen gusto y que 
se propone vestir elegante. 
EL SOL' DE ANTEQUERA 
P E L L I Z A S 




Se aproxima la celebración de esa 
fiesta, y crece el entusiasmo por los 
bailes que preparan los Circuios. En 
nuestro Casino, se duda aun si será 
posible darlos en el local social, pues 
se realizan pruebas sobre el estado del 
piso, que parecía ofrecer peligto; pero 
en todo caso se celebraría como se 
anunció, en el salón Rodas. 
El Mercantil ha obtenido del señor 
alcalde, permiso para celebrarlos en el 
magnífico salón japonés bajo del Ayun-
tamiento, con entrada por los jardines 
de. la calle Tercia, utilizándose también 
parte de la galería, que se acotará, im-
pidiendo la entrada por ella. La ampli-
tud del salón y su buen decorado, a 
más del espléndido alumbrado y ador-
nos carnavalescos que se le adicionen, 
hacen pronosticar que el escenario de 
las fiestas del Mercantil será maravillo-
so, y la concurrencia abundantísima de 
otros años podrá aumentarse sin temor 
de estrecheces ni molestias. 
En cuanto a los concursos, únicamen-
te sabemos que el lunes, a las ocho de 
la noche, se verificarán en el salón Ro-
das los de comparsas, estudiantinas y 
máscaras en pareja e individuales. Los 
premios se otorgarán si lo merecen ver-
daderamente los concursantes, para evi-
tar la presentación de mamarrachos. 
En la tarde del día siguiente, en el 
mismo teatro, tendrá lugar el concurso 
infantil, con tres premios importantes y 
obsequio a todos los niños que se pre-
senten disfrazados. 
En el próximo domingo daremos los 
últimos detalles. 
QUIERE V. BAILAR EN OCHO DÍAS? 
Este es el título de la nueva obra que 
sirve de enseñanza de los modernos 
bailes: fox, charlestón, blues, tangos, etc. 
Pesetas 2.50, en El Siglo XX. 
DECLARACIÓN DE ACEITES 
Por circular del Boletín Oficial, vienen 
obligados los cosecheros de aceite a 
presentar declaración de existencias, 
hasta el día 5 del presente mes. 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
CIUDAD DE SEVILLA 
earco 
ACEITES Y G R A S A S M I N E R A L E S 
F > / V R / X 
AUTOS, T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
F=RODUCTOS D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I M P A N Y S . A. 
Via Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava--MÁLAGA 




T U B E R Í A S DE C E M E N T O 
DOBLE ENCHUFE, PATENTADO 
Ofrece catálogos: 
A R T U R O , L Ó F K Z 
Romero Robledo, 22. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
El vecino Miguel Sánchez Rodríguez, 
nos envía carta abierta, dirigida al señor 
alcalde de aguas, y la cual no inserta-
mos por su mucha extensión, referente 
a la necesidad de que se dicte un re-
glamento para el aprovechamiento del 
río de la Villa, pues según nuestro co-
municante no se hace la limpia de la 
acequia, con perjuicio de los plantíos, 
en los que podría intensificarse el riego 
si les llegara más agua, y por no ser 
así les sobrevienen perjuicios de consi-
deración a los colonos de dicho parti-
do, especialmente en las épocas de se-
quía. 
C R O M O DE S U C E S O S 
BUEN SERVICIO 
El vendedor de la plaza de Abastos 
Francisco López Berdún, denunció el 
lunes al subjefe de la üuardia municipal 
señor Leal, que el día anterior le habían 
hurtado de dicha plaza una caja de 
boquerones que tenía depositada en el 
sitio de costumbre, para su venta, y 
dijo que, a pesar de sus indagaciones, 
ignoraba quién fuese el autor del robo. 
Dada cuenta del asunto al jefe de 
dicho cuerpo de vigilancia, don Bernar-
do Hernández Tenorio, éste ordenó a 
una pareja la práctica de determinadas 
averiguaciones, que dieron el esperado 
resultado, pues detenido un individuo 
llamado Juan Campos Fernández, de 
dieciocho años, habitante en calle Alfa,y 
estrechado a preguntas por dicho jefe, 
se confesó autor del delito, declarando 
que en la madrugada del domingo se 
llevó la caja, entregándosela a su primo 
José Hidalgo Fernández, de calle Hor-
nos. Detenido éste a su vez, declaró ha-
ber llamado aquella misma madrugada 
a otro individuo que vive en la cuesta 
Merino, llamado Jerónimo Morales H i -
dalgo, el cual en un mulo se llevó la 
caja a Villanueva del Rosario, donde 
vendió el pescado, entregándole a su 
regreso 54 pesetas, producto de la venta. 
En vista de estas declaraciones, y de-
tenido también el Jerónimo, los tres 
sujetos y la cantidad intervenida fueron 
puestos a disposición del juzgado ins-
tructor, 
DENUNCIAS POR HURTOS DE 
FLÚIDO ELECTRICO 
Por empleados de la fábrica de elec-
tricidad de los señores Bouderé y acom-
pañados de guardias municipales,reque-
ridos al efecto, se han presentado nu-
merosas denuncias por fraude de fluido 
eléctrico de la citada empresa, contra 
vecinos de las calles Málaga, Real, Alca* 
lá, Sol, San Agustín, Alvaro Oviedo, 
Espíritu Santo, Albaicín, Gloria, Toron-
jo, Vega, Encarnación y otras, pues a 
dichos vecinos se les ha probado que 
enganchaban fraudulentamente alam-
bres en los cables que pasan por sus 
viviendas. 
Las denuncias han pasado al Juzgado 
municipal. 
ESCÁNDALO 
Por promover escándalo en calle San 
Antonio y amenazar a Josefa Romero 
I Malagón, vecina de la misma vía ha sido 
denunciado Antonio Sánchez Pedraza, 
que habita en la torre de San Sebastián. 
UNA PEDRADA 
José Curiel González, de quince años, 
hirió de una pedrada en la cabeza, al 
niño de diez años Carlos Franquelo, 
cuando se hallaban ambos en la plaza de 
Abastos. 
Fué curado el muchacho en la farma-
cia del señor Villodres, por el doctor 
Aguila Castro. 
I n m e j o r a b l e s gaba-
n e s d e cabalSero, a 
4 0 , 6 0 y 8 0 p e s e t a s 
C I I 1 D DE S E I L A 
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Beslaurafll Bottedilia-Eslacióii y M \ t - M \ 
FAUSTINO SICILIA MIRALLES 
Em. ^mloe^s oa^sa^s s e r v i c i o esp^eoie,! J D S L T S L e l p>-Li-
lo l ioo d e -A-nteqLiaergL, o o. a l m i a e r z o s y oom.icia.s, 
lo o das, loa.nqLiaetes y l i ano l i s , SL p>reoios m ó d i o o s . 
TODOS LOS D Í A S , M E N Ú S V A R I A D O S 
El nuevo horario de los 
trenes 
Ampliando el deta'Ie que dimos en 
el anterior número, respecto a las horas 
de paso por la estación de ésta de los 
trenes, con arreglo a la nueva combi-
nación ferroviaria, insertamos a conti-
nuación otros interesantes datos sobre 
el enlace de Bobadilla y horas de salida 
y llegada a los principales puntos, salvo 
error u omisión, debido a la carencia 
de guia oficial. 
Tren corto.—Aníequera, salida, 7 30; 
Bobadilla, llegada, a las ocho, combina-
ción con los exprt sos que llegan a Má-
laga, a las 10'15, a Sevilla, a l«s 12 45, 
a Algeciras, a las 13'05, a Córdoba, a 
las 10'55, y a Madrid, vía Jaén, a las 
20'25. 
Expreso.—Sale de Má'aga, a las 6.35; 
de Madrid, a las 21 35, de Córdoba, a 
las 6 i 5 ; de Ronda, a las 6'30; de Bo-
badilla, a las 9; llegada a Anteqxera, a 
las Q^l ; llegada a Granada, a las 12-30. 
Correo.—Sale de Granada a las 8; 
llega a Antequera, a las 11'26; a Boba-
dilla, a las 11*53; a Málaga, a las 14'20; 
a Córdoba, a las 16; a Madrid, a las 7; 
a Sevilla, a ¡as 1720; a Algeciras, a 
las 16'55. 
Correo.—Sale de Málaga, a las 9<25; 
de Sevilla (mixto), a las 6'45; de Alge-
ciras, a las 6; de Bobadilla, a las 12'30 
y llega a Antequera, a las 1256 y a 
Gianada, a las 16'55. 
Mixto.—Sale de Granada, a las 13 25; 
llega a Antequera, a las 1705; a Boba-
dilla, a las 17 35; a Málaga, a las 19 35; 
a Sevilla, a las 23,05; a Algeciras, a las 
23'35. 
MUto.—Sale de Málaga, a las 15'10; 
de Madrid, a las 23 25; de Córdoba, a 
las 1315; de Sevilla, a las 12 05; de Al-
geciras, a las 12 05; de Bobadilla, a las 
18'10; llegada a Anteuuera, a las.18 35; 
a Granada, a las 22 25. 
Hxpreso. —De Granada, a Izs 16 25, 
llega a Antequera, a las 19*05; a Buba-
dilla, a las 19 25; a Málaga, a las 21'20; 
a Sevilla,,a las 23'50. 
Expreso.—De Málaga, a las 17,'40; de 
Sevilla, a las 15'10; Oe Bobadilla, a las 
19'40; llega a Antequera, a las 20, y a 
Granada, a las 22 45. 
Expreso.—De Granada, a las IB'IO; 
llega a Antequera, a las 21; a Bobadi-
lla, a las 2r20; a Málaga, a las 23-30; 
a Córdoba, a las 23 55 y a Madrid, a 
las 9 10. 
Corto. —Regresa a Antequera, a las 
23'10) combinando con e( expreso que 
sale de Málaga a las 19 40; de Madiid, 
a las 9'50; de Córdoba, a las 18 55; de 
Sevi/la, a las 17'25 y de Algeciras, a 
las 16'20. 
RUBIO DDiEGO 
C O R R E D O R M A T R I C U L A D O 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cía-
se de fincas rústicas y urbanas. 
H E R mmm i 1 I A D O 
CUIDESE UD. R A C I O N A L M E N T E 
Personas eminentes y numerosos médicos 
han comprobado por sí mismos que con apli-
caciones C . A. B O E R se obtiene una reduc-
ción progresiva y definitiva de la H E R N I A . 
Estas aplicaciones son hechas especialmente 
de acuerdo con las características que presen-
ta cada H E R N I A , descartando inmediatamen 
te todo peligro de estrangulación sin alterar 
en nada la vida normal del paciente. Los apa-
ratos C . A . B O E R , obligan suavemente a que 
los intestinos ocupen su lugar en el abdomen 
y al quedar libres .las paredes lesionadas, la 
naturaleza cumple su misión reparadora, for-
talece los tejidos y termina con la desapari-
ción radical de la HERNÍA.Pfueba convincen-
te de. ello son los testimonios públicos de 
miles de personas, a quienes, como a las que 
abajo firman, ha devuelto la salud el Método 
C . A. B O E R . 
Pinoso. 2 Enero de 1929. Sr. D. C . A. 
B O E R , Ortopédico Barcelona.—Muy Sr. mío: 
Muy agradecido le dirijo la presente que pue-
de usted publicar en testimonio de la curación 
de mis dos hernias y el hidroccie que amar-
gaba mi existencia. Los Aparatos C . A . 
BOER me han devuelto la salud en poco 
tiempo de llevarlos y los recomiendo a qüíe-
i nes padezcan de esa enfermedad y quie;ran 
curarse. Mande como guste a este su afmo. 
s. s. INDALECIO CERDA, ert Pinoso-Rodri-
guiüo (Alicante). 
Roquetas de Mar, a 13 de Noviembre de 
1928. Sr. D . C . A . BOER Barcelona. Muy 
Sr. mió: Tengo el gusto de dirigirle la presen-
te para manifestarle que, a pesar de mis 66 
años y de haber sufrido mucho de una hernia 
escrotal durante 20 años, me encuentro com-
pletamente restablecido a los pocos meses de 
tratarme. Se lo debo todo a su aparato, Sr. 
BOER, y le d esea mucha salud y acierto para 
bien de la humanidad su afmo. s. s. q. e. s m 
MARTIN RODRIGUEZ GOMEZ en Roquetas 
de Mar (Almería). 
HERNIADO: No vacile usted más perpetuan-
do su malestar. Su interés exige cuidados ra-
cionales para su HERNIA.Dcseles usted cuan-
to antes. Visite al eminente ortopédico en: 
Gransids, martes s F"et>rero: Hotel París. 
I—oja, rmiérooles 6 Rebrero: Ronda Positiva 
A Í M T £ Q U £ P A , j u e v e s 7 Febre ro : H O T E L I N F A N T E . 
(Vlálaga, viernes S Rebrero: Hotel Simón, 
Lucena, sábado 9 Rebrero; Ronda Suiza. 
C , A. B O E R , Oft^óia, Pdayo, 60, B A R C E L O N A 
Páginas de Divulgación 
ALREDEDOR DE LA SALUD, LA 
BELLEZA Y LA MODA FEMENINA 
III 
(Continuación) 
Siguiendo la pauta que nos hemos 
trazado, diremos que los efectos prin-
cipales de los ejercicios de brazos, es-
tiban en la fijación de la espalda y en 
el desarrollo muscular moderado de 
brazos y hombros, Pero ya lo decimos: 
moderado; en nuestra primer articulo 
hablábamos de la estatuarla griega; y 
-decíamos que las mujeres efi ella plas-
madas, prototipos de belleza", íetihían, 
fintre otros altos atributos estéticos, 
puna musculatura redonda y compaetá. 
JMo tenga, pues, la mujer que asi se 
ejercitara, miedo de adquirir biceps pb^ 
tenífes, alléticos, pues el método que 
vreconiendamos no llega a ese extremo. 
Los efectos de los ejercicios de las 
piernas se traducen por un desarrollo, 
moderado también, por este método 
gimnástico sueco, de los músculos de 
ta pantorrilla, regularizando la linea. 
Actúan asimismo sobre los músculos 
psoas ijiaco, tríceps femoral, etc. y se-
cundariamente sobre los músculos ab-
dominales y los de la columna verte-
bral. Finalmente, los ejeiciclos del tron-
co (flexión, torsión, extensión) exaltan 
el funcionamiento de las masas muscu-
lares dorsales, abdominales y laterales 
del tronco. 
Resumiendo, pues; estos ejercicios 
:gimnásticos,, a píe firme, sin necesidad 
de adoptar posiciones forzadas, difíci-
les, enderezan !a espalda, la columna 
vertebral, aumentan la capacidad torá-
cica y pulmonar, modelan brazos y 
piernas, vigerizan los músculos abdo-
minales, consiguiendo sustituir esas 
fajas a que recurre la mujer tan frecuen-
temente. Esto,, desde el punto de vista 
muscular y de la actitud. Pero hay más; 
no sólo sólo s« consigue ésto; las cos-
tillas se desarrollan, amplían el tórax y 
por consiguiente los pulmones, y el 
aire penetra en ellos hasta el último res-
quicio y se ahuyenta el fantasma de la 
tuberculosis. Se activa la circulación, la 
sangre marcha más deprisa y por lo 
tanto pasa más veces por los pulmones 
CARNAVAL 1929 
Durante los tres días y Domingo de Pi-
ñata, no dejen de visitar el estableci-
miento de 
FRñráCISCO G Ü e # C ñ UÓPEZ 
Calle Infante D. Fernando, 45 
(esquinaba San Agust ín) 
Qran surtido en pelucas de todas clases, 
barbas y bigotes, aiprecíos moderados. 
(A varias comparsa? que saldrán este año, 
se fes han confeccionado las pelucas en esta 
•casa.) 
JO ÍUlí IK Sffll IBFSIIIí, 45 
E a su BMeva vida ha de 
ewcoüírar te éespos-ada 
un cambio pa-dicál, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para eí 
teabafo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
fisko-moraks, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente deeaimiento o debilidad, 
si €stó pálida, ojerosa © sufre desarreglos, 
tome cí fasioso Reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
y verá desaparecer esas molesíias, sus m é p a s apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y senfirá 
exuberancia de vida. 
Cerss de 40 años de éxito creciente 
Apratado por ta Real Academia de Medicina-
^ M i d S ü & D . Rechazad imUadone*. v 
a tomar el oxígeno del »tre, tan necesa-
rio para la salud, y la nutrición se regu-
lariza. La neurastenia y mucjjas en-
fermedades nerviosas se benefician del 
ejercicLo,, y tonificando los- nervios se-
réis más equilibradas, serenas y activas. 
La piel se hace flexible, tierna, tersa, 
apta para la eliminación de los venenos 
de nuestro cuerpo, y la tez se embelle-
ce. Finalmente diremos que la digestión 
se mejora consiguiendo una paréd ab-
dominal vigorosa que evite avanzar ha-
cia delante el estómago e intestinos, 
que evita el vientre abultado, flojo, 
propicio a sacudimientos y a dilatacio-
nes de las visceras que se desprenden 
y poniéndoos, en suma, en guardia de 
numerosas afecciones propias de los i 
órganos intra-abdominaies. ' 
Queremos insistir sobré el particular 
efecto que estos sencillos ejercicios 
despiertan en la cavidad abdominal: 
ésta está limitada, dicho a grosso modo, 
por la columna vertebral por detrás, 
cata posterior de las costillas más baja* 
y diafragma por arriba, y los huesos de 
la pelvis por abajo. Tenemos, pues, 
que, exceptuando el diafragma que no 
es rígido, .el resto de las paredes del 
vientre son sólidas. Ahora bien, la pa-
red anterior es muscular y por lo tanto 
exténsible y pueden los óiganos exis-
tentes dentro pesar sobre ella y disten-
derla, aumentando así la capacidad del 
vientre. Como las partes del aparato di-
gestivo que se llaman, estómago, intes-
tino, hígado, etc., están sujetas a las pa-
redes de esta especie de caja y ellas 
mismas se sujetan entre sí; si una de 
las paredes de esta caja (pared del 
vientre) es más floja qm- las otras, es 
lógico que tiendan los órganos a des^  
plazarse hacía ella y se pertube su fun-
cionamiento norma!. Es necesario que 
vigoricéis esta pared, por propio interés 
y pensando más allá, legando a vues-
tros hijos una constitución donde huel-
guen por su ausencia los estigmas de 
una herencia desgraciada a causa de la 
miseria digestiva, de la rélajáción de 
vuestros órganos ventrales, %n suma. 
/ . Conejo y Mir. 
Médico y profesor de Edu-
cación física del Instituto. 
A T E N C I O N 
A CATTlBIflR DE GORRA 
- POR POCO DITICRO -
En la acreditada sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
se hace una verdadera realización 
de gorras estupendas, a 
- É , 3 , T9 & l O 
reales, para las próximas 
festividades. 
Gí^ñM SURTIDO ET4 GORRAS 
Y SOMBREROS D E ÜHTIMA 
NOVEDAD. 
-———— ——rjtrri 
No se devuelven los originales, ni actrem 
• de* tilos, se . wt iene corre$pondenctá. 
i ' , 
— P l « í « « 10.» — EL SOL DE ANTEQUEHA 
TALLER DE MARMOLES DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
R O M Á N G O N Z Á L E Z FONSECA -:- MÁLAGA 
GBipiEHEfls -- nmu -- eoiupas - POYHERTOS - TABLEROS nu PIDEBLES 
Para entrega inmediata/se féicibén encargos de [|p||f|f^ ^ 
Repsentant§ en Mepra: MANUEL DIAZ IÑIGUEZrMediílores^  
V I U D A D E J O S É N I E N S A O I J E Y V E R A 
F á b r i c a de A z u l e j o s y C e r á m i c a a r t í s t i c a en g e n e r a l 
F U N D A D A E N 1880 L A MAS A N T I G U A D E A N D A L U C I A 
EXPORTACIÓN A T O D O S L O S PAÍSES 
F á D r l c k ' ) M - E^íitorio j Exposición: San Jacinto, 50 
S E : V I L _ L Á ( T F ? I A I N A ) 
Tejas p lanas , L a d r i l l o s p r e n s a d o s 
para fachadas , S o l e r í a s y o t r o s 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
.fiepresenlanle BU A n t e p r a : m i G U É L Q f l R C í ñ r e v 
MER. E.CIILIIJA.S, 3 1 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I n m e n s a , e o l e c c i ó n 
Precios irrisorios 
SEVILLA 
MATERIAL AISLANTE MOLDEADO. 
(Ininflamable, irrompible.] 
Escribanías. Tinteros. Bandejas. 
Tabaqueras para bufete, 
flltaritos de sobremesa y colgantes, 
con el busto del S- Corazón de Jesús. 
De venta en la librería <EI Sigle XX>. 
P R O Q R f l l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIII, de dos 
a cuatro fie la tarde. 
I.0 Pasodobie «¡Viva Qraná!» porF. 
Alonso. 
2. ° Canción «La maja devota», por 
R. Yuste. 
3. ° Fantasía tLa capitana», por 
Vela y BTU. .. , .:: •.• a : . 
4. ° Tango «Fáscínador», por L. Ló-
pez. . • • Oí a { f&S 
5. ° Pasodobie «De Andalucía' a 
Aragón», por |. Texldor. 
V I D A GRÁFICA 
Semana rio m a l a g u e ñ o i lus t rado. 
jÉI de n^ejor i n fo rmac ión de 
deportes g toros. 
20 céntimos, en E L SIGLO XX 
De viernes a viernes 
-Movimiento de población en ia éémana. 
Los que nacen 
José López Navarro, Salvador Oaircía 
"Sánchez; Isabel Rodríguez Corado, Te-
resa y josé Artacho Villalón, Pilar Díaz 
Quesada, Ana Espejo Mancebo, Jyán 
Vaílejo Godoy, Encarnación Sillero 
Gallardo, Rafael Paradas Romero, So-
ledad López Parejo, josefa Octiz Hidal-
go, Encarnación Espárrága González, 
Francisca Pozo Frías, Diego Pérez Pa-
lomo, Jdan Montiél Lozano, Antonio 
JoSé Cantps Navarro, Carmen Benítez 
Bafón, Pedro Castilla Corbacho, Teresa 
Vegas Castillo, Antonio Gallego Reyes, 
José Navarro Bermúdez, Francisco Ca-
rrillo Gil. 
Varones, 12. —Hembras, IT. 
Los que mueren 
Manuel Gutiérrez Recuerda, 84 años; 
Antonio García Espinosa, 78 años; Jo-
sefa Ortiz Montesino, 8 años; Rosario 
Leiva Castillo, 76 años; Rosario Gutié-
rrez Bellido, 89 años; Ana López Cu-
beros, 78 años; Carmen Becerr^ Díaz, 
21 años; Antonio Jiménez Campos,- 23 
años; Luisa Mancheño Reina, 60 años; 
José Conejo Martín, 82 años; Juan Ar-
tacho Muñoz, 3 años; Andrés Parra 
García, 81 años; Rosario León Cea. 
Varones, 5.—Hembíás, 7. 
Total de nacimienfos. . í 
Total de defunciones. . . 
. . 23 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
Lo« «ue se rassa 
Juan Montiel Alcántara, con María 
Pino Pinb.—Miguel Luque Llamas, con 
Antbhia Lópe¿ Péréi. 
